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DECRETOS
Ministeri o
Por cumplir el día dieciséis de agosto próximo
nistro de Marina,
Vengo en disponer pase a la situación de "reserva'
sety.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
sesenta.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
o
de Marina
Número 181.
la edad reglamentaria para ello, a propuesta del Mi
'
en dicha fecha el Almirante don Juan Pastor Toma
.
en Madrid a veintiuno de julio de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
SERVICIO DE PERSONAL
•
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.452/60..—A propues
ta de la Subinspección General de Intervención, se
nombra Ayudante Personal del Subinspector Gene
ral del Cuerpo de Intervención al Capitán de dicho
Cuerpo D. Fernando M.oreno Sanz.
Madrid, 10 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Orden Ministerial núm. 2.453/60. Se dispone
que el Teniente Farmacéutico de la Armada D. An
gel Carrascosa Tejedor sea destinado como Oficial de
Cargo a la Farmacia del Hospital de Marina de Car
tagena, debiendo proceder a su incorporación antes
del 1 de septiembre próximo.
Madrid, 10 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Inspector General de Sanidad.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.454/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Francisca Ca
lla Wandosell al Capitán Médico de la Armada don
Mariano Grau Sbert.
Madrid, 10 de agosto de 1960.
El • Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Sanidad de la Armada y Jefe del Ser
vicio de Sanidad.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm.2.455/60 (D).—Por en
contrarse comprendido el Celador segundo de Puerto
y Pesca 'D. José Belmonte Millán en los preceptos
del Decreto de la Presidencia del Gobierno de fe
cha 11 de noviembre de 1955; (B. O. del Estado nú
mero 325), se le conceden cuatro meses de licencia
,colonial, que disfrutará en Madrid, a partir de la
fecha de publicación de la presente Orden, percibien
do sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio en la forma que previene el apartado d)
de la Orden Ministerial de 31 de diciembre de 1948
(D. O. núm. 24 de 1949).
Madrid, 11 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
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Re:h./ros.
Orden Ministerial núm. 2.456/60 (D). Por
cumplir el día 10 de febrero de 1961 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Celador pri
mero de Puerto y Pesca D. Andrés Ageitos Pérez
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de agosto de 1960.
Exc.mos. Sres. .. .
El Ministro encargado deldespacho,'•
CARRERO
o
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.457/60 (D). - Se
concede la continuación en la Armada, en los reen
ganches que se indican, con arreglo a lo determina
do en la norma 19 de las dictadas por Orden Mi
nisterial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189),
al siguiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
Pedro Sevilla Argudo. - En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de enero de 1960.
Fernando Vega Vecino.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Francisco Luna Hernández.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Cabo primero Hidrógrafo.
Ramiro Lueiro Gómez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Cabos primeíos Artilleros.
José Prados Muirios. En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Nicolás Duro Rodríguez.-En segundo reengan
che, por un mes y trece días, a partir del día 2 de
enero de 1960, por haber fallecido en 15 de febrero
del ario en curso.
Demetrio Casado Medell.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Manuel Alvarez Santamarina.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1960.
Angel Casanova Labajo.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Francisco Serón López.-En tercer reenganche,
por tres meses y •seis días, a partir de 4 de enero
de 1960, por haber ascendido a Condestable segundo
por Orden Ministerial número 1.523/60 (D. O. nú
mero 111) y antigüedad de 10 de abril de 1960.
Cabos primeros Torpedistas.
. Francisco Camiña Urán. En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1960.
José Luis Sánchez Sáez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1960.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Antonio Saborido Meijueiro.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Nicolás Recamal Fernández.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 27 de enero
de 1960.
Alberto González Báez.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Mario Agüera Sedeño.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 9 de enero de 1959.
Francisco Calvo Vázquez.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de enero
de 1960.
José Fernández Barreiro.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Eugenio Bouzas Cabanel1as.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1960.
Rodrigo Pazos Ca1viño.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Fernando Urquía Molina.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Francisco Martínez Sánchez.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
José Mateo Soriano.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de enero de 1960.
Florentino Prieto Salinas.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
José A. Sánchez Magaririo.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Ramón Lorenzo García.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Cabos primeros Mecánicos.
Luis Rodríguez Ferreiro.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1960.
José Fernández Hernández.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero
de 1960.
Rogelio Gutiérrez Melero.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1960.
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José María Lemos Alvarez.--En tercer reenganche, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1960.
Ramiro Ilosquera. López.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1960.
Cabos primeros Escribientes.
Juan Bouzón Carro.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Vicente Mari Torres.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1960.
Cabos primeros Fogoneros.
Andrés Sánchez Olmos.-En quinto reenganche,
por tres meses y siete días, a partir del 16 de enero
de 1960, por haber ascendido á Sargento por Orden
Ministerial número 1.667/60 (D. O. núm. 122) y an
tigüedad de 23 de abril (le 1960.
Luis Parapar Cuevas.-En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Cabos segundos de Maniobra.
Gregorio Sancho de Castro.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Gerardo Filgueiras Souto.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Alfonso López Conesa.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 c,le enero (le 1960.
Joaquín Gómez Sánchez.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Cabos segundos Artilleros.
Emiliano Paz Carballeira.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Rafael Truque Soriano.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Alfredo Enríquez Agudiña. - En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Andrés Quesada López.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Cabos segundos Torpedistas.
Manuel G. Díaz Freire.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Francisco Lacosta Guirao.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1960.
Francisco Pérez Maldonado. - En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Teodoro G. Yáñez Velo.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
José de la Coya Vallejo.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1960.
Cabos segundos Electricistas.
Ricardo J. García Canosa.-En primer reenganche, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Miguel A. López Calvo.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Manuel Porta Blanco. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Ramón L. Vizoso López.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Fernando Feal Lago.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Ramón Martínez Castrillón.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
José Bouza Milán.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Arturo Carretero Marín.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Ramón Jiménez Martínez.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Cabos segundos Mecánicos.
José Seoane Casalderrev.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero (le 1960.
José Larnigueiro González.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.
José Porto Varela.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1960.
José L. Freire Pereira.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1960.
Agustín Iglesias Catoya.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Francisco García Lorenzo.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero
de 1959, debiendo tenerse en cuenta que ascendió a
su actual clase por Orden Ministerial núm. 2.215/59
(D. O. núm. 168) y antigüedad de 20 de junio
de 1959.
Ramón Montero Serantes.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1960.
José Otero Mera. - En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Carmelo Galván Martínez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Cabo primero Electricista.
José Albino Permuy Cobelo. En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1960.
pl
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Cabos segundos Mecánicos.
Manuel de Bernardo de Bernardo.—En segundo
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1960.
José García Sánchez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1960.
Elías Miranda Méndez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Cabos segundos Escribientes.
Laureano Díaz Piñón. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Juan Bollo Hermida. En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
José Ramón Rey Dopico.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 27 de junio de 1960.
Antonio Serrano López.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
juan García García.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
Jesús Valero Costa.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Felipe Fernández Polvorinos.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
José María García Benzal.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
José Antonio González Alcaraz.—En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro de 1960.
Cabo primero Fogonero.
Juan Martínez Laprecita.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1960.
Cabo segundo Fogonero.
Antonio Fernández Méndez.—En- segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1960.
Cabos segundos de Mar.
Adolfo »dar Conesa.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1960.
Pedro Díaz García.—En primer reenganche, por
cuatr9 arios, a partir del día 2 ele abril de 1960.
Cabo segundoISAanitario.
Rodrigo Imbernón Yepes. — En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1960.
Fogonero.
Antonio Fonte Allegue.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1960.
Madrid, 10 de agosto de 1960.
Excinos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
11010■•••••••••••••••••••••■••••••••••••••••■, Iff•m•••••411",
Personal Vario.
Retiros.
•••••••••
Página. 1.473.
■Ir
Orden Ministerial núm. 2.458/60 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Remachador) clon José Mora Macías pase a la si
tuación de "retirado",causando baja en la de "ac
tivo", el día 4 de diciembre del corriente ario, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid 10 de agosto de 1960._
El Ministro encargado del despache,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Orden Ministerial núm. 2.459/60 (D). Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Ajustador-Armero) don Andrés Quesada González
pase a la situación de "retirado", causando baja en
la de "activo", el día 28 de diciembre del corriente
año, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria para ello, quedando pendiente del seña
lamiento del haber pasivo que le corresponda por el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 10 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Contratación de porsonal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.460/60.— A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de expedien
te incoado al efecto, se dispone la contrataeión, con
carácter fijo, de D. :Pian García Goyarrola, con la ca
tegoría profesional de Oficial segundo Administra
tivo, para prestar sus servicios en la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de acuer
do con la Reglamentación del Trabajo en las Indus
trias Siderometalúrgicas y tablas de salarios de dicha
Reglamentación, aprobada por Orden Ministerial de
26 de octubre de 1956 (B. O. dicl Estado' núm. 310),
modificadas por Orden Ministerial de 15 de febrero
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de 1958 (B. Q. del Estado núm. 224), y Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, woroba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
tículo 28 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada, no siendo considerado
como salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus, Familiar ni cotizará, por Seguros
Sociales ni Montepío, ni servirá de base para las pa
gas extraordinarias ni para los trienios:(
Corresponden también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
29 de la repetida Reglamentación del personal civil
no funcionario; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procde, pagas extraordinarias,
conforme a lo que determina el articulo 31 de la
misma Reglamentación y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya mencionada
Reglamentación del personal civil no funcionario, y
la jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación de las Industrias Siderome
talúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho contratado en la
Mutualidad Siderometalúrgica desde la fecha de co
mienzo de la prestación de servicios.›
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de toma de posesión del ernple.o para
el que se le contrata.
Por el Jefe del Establecimiento donde el in;.ere
sado ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado A) de la Orden Ministerial número
1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm.. 114).
Madrid, 10 de agosto de 1960.
Exc,mos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Embarcos.
Orden Ministerial núm. 2.461/60.—Se dispone
que los Alféreces de Fra.gata-Alumnos y Alféreces
Alumnos de Máquinas que componen las promocio
nes 47 y 13, respectivamente, embarquen en la Agru
pación Naval de Instrucción de Cartagena el día
"••••■•••■•■•••■•
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17 del actual para efectuar prácticas, debiendo des
embarcas el cija 20 de diciembre próximo.
Madrid, 11 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
0.•••••••••••••■■••F
Marinería.
Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.462/60.—Comb am
pliación a la Orden Ministerial número 1.979/60
(D. O. núm. 149), se promueve a la clase de Marine
ro Especialista Artillero, con antigüedad de 2 de
agosto de 1960, al Ayudante Juan Soler López.
Madrid, 11 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MIWIMMOINIIIMMO .1.1011.1.11■•■•■11~1~1•11M11~
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICJA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.— En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
O Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 5 de agosto de 1960.—E1 GenerallSecre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Comandante de Infantería de Marina, retirado, clon
Artemio Lozano Escandón: 4.583,75 pesetas mensua
les, a percibir porj la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de septiembre de 1960.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden, de retiro: 11 de abril
de 1960 (D. O. M. núm. 87).—(a).
Oficial primero de Oficinas, retirado, D. Ra
món Vázquez Suárez : 3.741,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas' desde eldía 1 de septiembre de 1960.—
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Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiró:
16 de febrero de 1960 (D. O. M. núm. 43) .—(a').
Capitán de Corbeta, retirado, D. Luis Amorós Mira :
4.463,74 pesetas mensuales, a pércibir por la Delega
ción de Hacienda de Alicante desde el día 1 de sep
tiembre de 1960.—Reside en Alicante.—Fecha de 1
Orden de retiro : 1 de marzo de 1960 (D. O. M. nú
mero 54).
Contramaestre Mayor de primera, retirado, D. José
Andréu Martínez : 3.554,99 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de, Cádiz desde
el día 1 de septiembre de 1960.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro : 11 de febrero de 1960
(D. O. M. núm. 40).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por \conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad dé 800 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San HerMenegi1do.
Madrid, 5 de agosto de 1960. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. o. dei Ejército núm. 184, pág. 659.)
RE,QUISITORIAS.
(284)
Félix Blanco Aguirre, hijo de Hilario y de Ju
lia, natural de Santurce (Vizcaya) y vecino de
Bilbao, de veintisiete años de edad, Marmitón.
procesado en la causa número 52 de 1960 por el
supuesto delito de deserción mercante del vapor
español Monte) Urquiola en el puerto de Nueva
York (EE. UU.), comparecerá en el término de
treinta días, a partir de la publicación de la pre
sente, ante el Capitán de Infantería de Marina
don José Turpín Murcia, Juez instructor de *la
Comandancia Militar de Marina de Alicante, para
responder de los cargos que le resultan, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Alicante, 8 de agosto de 1960.—El Capitán, Juez
instructor, José Turpin Murcia.
(285)
José Angel Urrutia. Martín, hijo de Angel, y
Victorina, natural y vecino de Bilbao, de veinti
cinco arios de edad, Repostero, procesado en la
causa número 51 de 1960 por el supuesto delit3
de deserción: mercante del vaporl español Munte
Urquio/a en el puerto de Nueva York (EE. UU.),
comparecerá en el término de treinta días, a par
tir de la publicación de la presente, ante el Capi
tán de Infantería D. José Tuirpín Murcia, juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina
de Alicante, para responder de los cargos que le
resultan, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Alicante, 8 de agosto de 1960.-4E1 Capitán, Juez
instructor, José Turrin Murcia.
(286)
Anulación de Requisitoria. Habiendo sido habido
el procesado Julio Vergés Ronda, encartado en
causa 33 de 1956 por supuesto delito de hurto, que
dan anuladas y isin efedoitlo las Requisitorias que
sobre el mismo se publicaron en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 104, fecha 9 de
mayo de 1959.
Barcelona, 8 de agosto de 1960.—E1 Comandan
te Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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